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PENGARUH PENAMBAHAN LATIHAN  PEMBEBANAN ISOTONIK 
OTOT QUADRICEPS PADA PERMASALAHAN OSTEOATRITIS KNEE 
Osteoartritis (OA) adalah gangguan pada sendi yang bergerak, bersifat 
kronis, berjalan progresif lambat, tidak meradang, ditandai dengan adanya abrasi 
tulang rawan sendi dan osteofit pada permukaan sendi. Secara umum, 
permasalahan osteoartritis adalah nyeri, kekakuan sendi, dan gangguan aktifitas 
fungsional. 
Dengan modalitas yang dimiliki oleh fisioterapi serta dengan melihat dari 
gejala klinis yang ditimbulkan, penulis memilih modalitas terapi latihan dengan 
latihan isotonik sebagai penangannya.  TENS merupakan penggunaan energi listrik 
pada jaringan tubuh untuk mengurangi nyeri melalui permukaan kulit (Parjoto, 
2006). Sedangkan latihan isotonik merupakan latihan kombinasi konsentrik- 
eksentrik dengan beban yang konstan (statis) dengan kecepatan gerakan tidak 
terkontrol yang bertujuan meningkatkan kekuatan otot, memelihara fisiologis otot 
(Kusumawati, 2003). 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian  latihan 
pembebanan isotonik pada otot quadriceps terhadap permasalahan osteoartritis 
lutut seperti nyeri, kekakuan dan aktifitas fisik. 
Penelitian ini menggunakan jenis quasi eksperimental dengan 
menggunakan desain pre and post-test without control group design. Dengan 
 x 
 
jumlah sample 7 orang. Pada penelitian ini menggunakan parameter Western 
Ontario and McMaster Universities (WOMAC). Dengan tempat penelitian di 
instalasi rehabilitasi medik RST.Dr.Soedjono Magelang selama 3 minggu pada 
tanggal 14 Januari-1 Februari 2013. 
Didapatkan hasil bahwa pada pemberian TENS memacu aktivasi 
endorpine, serotonin, dan enkepalin untuk menurunkan nyeri pada lutut yang 
mengalami keluhan. Sedangkan pada pemberian latihan pembebanan 
mengakibatkan peningkatan kemampuan sistem metabolik aerob dan anaerob. 
Maka akan terjadi peningkatan energi dan kekuatan otot quadriceps pada lutut, 
sehingga permasalahan pada osteoartritis lutut menjadi berkurang. 
Kesimpulan dari penelitian ini ada pengaruh pemberian TENS dan latihan 
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ALIS ARDIYANTO / J110080058 
“PENGARUH PENAMBAHAN LATIHAN  PEMBEBANAN ISOTONIK 
OTOT QUADRICEPS PADA PERMASALAHAN OSTEOATRITIS KNEE” 
(Dibimbing oleh : Isnaini Herawati, SSt. FT.M.Sc dan Sugiono, SSt. FT) 
Osteoartritis adalah suatu kelainan pada kartilago (tulang rawan sendi) 
yang ditandai dengan perubahan klinis, histologis, dan radiologis. Prevalensi OA 
pada sendi meningkat secara progresif dengan meningkatnya usia (umumnya 65 
tahun ke atas) yang merupakan faktor risiko yang kuat untuk terjadinya OA. 
Intervensi fisioterapi yang dilakukan adalah Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation (TENS) dan latihan pembebanan isotonik. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian latihan 
isotonik terhadap permasalahan osteoartritis lutut. 
Tempat penelitian dilaksanakan di RST Dr.Soedjono Magelang selama 3 
minggu. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperiment dengan  desain 
pretest-postest without control group desain. Jumlah sampel pada penelitian ini 
adalah 7 sampel 5 orang wanita dan 2 orang pria. Dan untuk mengukur 
permasalahan pada OA lutut menggunakan Western Ontario and McMaster 
Universities (WOMAC). 
Uji normalitas data dengan shapiro wilk test didapat nilai P 0.357 (P > 
0.05), berarti data berdistribusi normal. Uji pengaruh dengan paired sample t-test 
diketahui p 0,000 (p < 0,05), berarti data signifikan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh latihan isotonik pada 
permasalahan osteoatritis knee. 
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ALIS ARDIYANTO / J110080058 
GIVING EFFECT OF ISOTONIC EXCERCISE QUADRICEPS MUSCLE 
FOR OSTEOATHRITIS KNEE PROBLEMS 
(Supervised by: Isnaini Herawati, SST. FT.M.Sc and Sugiono, SST. FT) 
Osteoarthritis is a disorder of the cartilage (joint cartilage). characterized 
by changes in the clinical, histological and radiological .The prevalence of OA in 
the joint increases progressively with age (generally 65 years) which is a strong 
risk factor for the occurrence of OA. Physiotherapy interventions performed 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and exercise therapy with 
isotonic exercise. 
The purpose of this study is to determine the effect isotonic exercises for 
osteoarthritis knee problem. 
Places of research carried out at the RST Dr.Soedjono Magelang for 3 
weeks. This study uses quasi-experimental pretest-posttest design without control 
group design. The number of samples in this study were 7 samples 5 women and 2 
men. And to measure the problem in knee OA using the Western Ontario and 
McMaster Universities (WOMAC). Test normality data with Shapiro Wilk test. 
The results of normality test data in 0357 to the value of P (P> 0.05), data were 
normally distributed. Test the effect of the paired sample t-test. The test results are 
known effect p 0.000 (p <0.05), meaning significant data. 
The conclusion of this study is the provision (TENS) and exercise isotonic 
is more significant than the provision of TENS. 
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